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Radnici, majstori i rukovodioci naših mljekarskih poduzeća pa radnici, 
koji rukuju mlijekom u zadrugama i na poljoprivrednim dobrima, već odavno 
ističu, da im treba list, preko kojega bi mogli upoznati suvremene načine pro­
izvodnje, obrade i prerade mlijeka Iskustva, koja se danomice stječu u poje­
dinim poduzećima, pronalaženje novih putova koji vode do poboljšanja i 
pojeftinjenja proizvodnje, često ostaju poznati samo najužem okviru surad­
nika poduzeća.
Odmah kod osnutka svog Udruženja predstavnici mljekarskih poduzeća 
zaključili su, da Udruženje izdaje stručni, popularno pisani mjesečnik. Ovaj 
će na svojim stranicama *— u obliku članaka, rasprava, uputstava i odgovora 
na pitanja — obrađivati ovu granu privredne djelatnosti u cjelini počevši oci 
proizvodnje, pa dalje preko obrade, transporta i' prerade do same potrošnje. 
Nakon tri broja »Mjesečnika«, koji je izlazio u vrlo skromnom opsegu, 
Upravni odbor Udruženja zaključio je na svojoj sjednici od 24. VIII., da se 
-■Mljekarstvo« štampa kao redoviti mjesečnik.
Sadanja situacija na tržištima,, u poduzećima, u proizvodnji i kadrovima, 
nameće nam čitav niz određenih i krupnih pitanja. Ova pitanja potencirana 
su i novim ekonomskim mjerama u našoj privredi, a i kulturnim potrebama 
naših potrošača, te se svaki dan postavljaju u sve oštrijem obliku.
S obzirom na ovo smatramo, da ni zadatak namijenjen ovom listu nije 
tako jednostavan i lak, ali po‘ našem dubokom uvjerenju nije nerješiv, tim 
više, što nam je za posljednje dvije godine od strane naše Narodne Vlasti 
dana golema pomoć izgradnjom velikih mljekarskih objekata u Zagrebu, Osi­
jeku i Županji, pa u Novom Sadu, Sarajevu i Skoplju s velikim brojem sabir­
nih i pomoćnih mljekara. Time je ujedno priznata velika važnost mljekarstva
i udaren je temelj za daljnji razvoj i jačanje ove privredne djelatnosti, koja 
u našoj domovini ima naročite uvjete da se razvije u jaku granu narodne 
privrede.
Na ovom putu podizanja našeg mljekarstva, naš će list imati uspjeha, 
skupi li se oko njega širok krug suradnika iz prakse i nauke, koji će svojim 
člancima, raspravama i prijedlozima prenositi znanje i iskustvo stečeno kod 
nas i u inozemstvu na mlađe kadrove.
Molimo stoga čitaoce, da nam dostave svoja mišljenja o prvom broju 
ovoga lista i da nam ujedno predlože najaktuelnije teme, koje bi po njihovu 
mišljenju >'Mljekarstvo« trebalo obrađivati.
Za suradnju se obraćamo svima, koji su neposredno uposleni u mljekar­
stvu, nadalje onima, koji rade u industriji, zadrugarstvu, stočarstvu, zdrav­
stvu i drugdje. Samo tako će ovaj list potpuno poslužiti namijenjenoj svrsi i 
postat će odraz naše stvarnosti, a ujedno i nužni putokaz za unapređenje ove 
grane narodne privrede.
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